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Resumo: A adaptación das empresas ó novo contorno competitivo, onde a infonnación consli· 
túe un importante recurso estratéxico, pasa, en moitas acasións, pota cooperación can outras 
entidades para conseguir mellaras en lempo e en cafidade. De feito, pódese considera·fo lnter· 
cambio electrónica de Datos como unha filosofía de cooperación que pennita a explotación de 
vantaxes competitivas na interconexión das cadeas de valor das empresas que cooperan. tsto 
provoca que os procesos transcendan os limites propios de cada organizactón, polo que os 
sistemas de infonnación deben adaptarse seguindo a fina dos distintos procesos e non a das 
empresas. A seguir, anafizaranse as fases que se terán que seguir para realizar un redeseña 
dos sistemas de lnfonnación interorganizacionais que pennita unha correcta implantación das 
tecnoloxías da infonnación e comunicación que axuden a ser máis competitivos. 
Palabras clave: Sistemas de infonnaclón 1 Redeseño / Intercambio electrónico de datos 1 Coo· 
peración 1 Vantaxes competitivas. 
THE ELECTRONIC DATA INTERCHANGE AS A SOURCE 
OF COMPETITIVE ADVANTAGES: THE REDESIGN 
OF THE INTERORGANIZATIONAL INFORMA TION SYSTEMS 
Summary: The adaptation of the finns to the new competitiva environment. where infannation 
represents an important strategic resource, lies, in many instances, in the coopera/ion with 
other companies in order to improve on time and quafity. In fact, clectronic Data fnterchange 
may be considerad as a coopera/ion philosophy which wilf pennit the exploitation of competitiva 
advantages in the intercannection of the value chains of the firms that are coaperaling. This 
situation causes the processes to go beyond the limits of each finn, and the infonnalion system 
must be adaptad, following the trend of the processes and not that of the organizations. This 
paper anafyses the stages that must be foflowed in order lo make a redesign of interorganiza· 
tional infonnation systems that wiff pennit a correct impfantation of infonnation and communica· 
/ion technologies which wiff help firms to be more competitiva. 
Keywords: lnfonnation system 1 Redesign 1 électronic data interchange 1 Coopera/ion 1 Com· 
pelltive advantages. 
INTRODUCCIÓN 
No novo contorno ande operan as empresas, no que é necesario unha adapta-
ción continua para o cambio, a flexibilidade converteuse nun requisito para com-
petir con algunha garantía de éxito. Esta debe estar presente, polo tanto, na definí-
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ción da estratexia e na estructura da organización, co que se están a xeneralizar 
novas técnicas organizativas baseadas principalmente na desintegración de activi-
dades entre varias empresas. 
Polo tanto, cómpre realizar algún tipo de acordo entre provedor e cliente para a 
recomposición consciente das distintas actividades que agora se realizan de forma 
dispersa. De aí que estean cobrando importancia na actualidade o oursourcing es-
rratéxico1 e outros acordos interempresariais. As alianzas, daquela, pasan a se rea-
lizar non só cunha empresa en particular senón que se forman verdadeiras redes de 
empresas co obxectivo de conseguir fábricas totalmente flexibles, buscando acada-
-la eficiencia no ámbito de todo o sistema. 
Unha das diferencias que existen entre as empresas integradas verticalmente e 
as que manteñen acordos de cooperación no mesmo sentido é que, aínda que é 
máis normal encontrar unha interrelación entre as actividades comerciais e pro-
ductivas a través das Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC) nas pri-
meiras, resulta menos frecuente que isto se produza nas segundas; isto é, que aínda 
que as TIC se aplicaron tradicionalmente no interior das organizacións para incre-
menta-la súa eficiencia, é máis difícil que estas se apliquen de maneira similar en-
tre empresas. Esta é unha das razóns que persisten e que xera que as organizacións 
integradas manteñan nalgunhas ocasións vantaxes competitivas con respecto ás 
desintegradas, porque son capaces de lle facer fronte a dúas esixencias importantes 
do contorno: por unha banda, producir a tempo sen incorrer en grandes inventarios 
que xeren elevados custos e, por outra, manter niveis aceptables de calidade. Esta 
última pasou de ser fonte de vantaxes competitivas a ser unha necesidade para que 
os productos se vendan no mercado, independentemente da forma de competir. 
Outra das razóns para que as empresas integradas manteñan a súa eficiencia é que, 
se se acode ó mercado, se producen uns custos denominados de transacción que 
poden anular algunhas das vantaxes das organizacións que optaron pala desinte-
gración:. 
En consecuencia, requírese unha axeitada cooperación provedor-cliente no de-
seña de Sistemas de Información Interorganizacionais para conseguir, precisa-
mente, que se cumpran as esixencias anteriores --tempo e calidade--, de tal ma-
neira que estes sistemas axuden a vincula-la cadea de valor das distintas empresas 
para ser máis competitivas ca aqueJas que se decidiron integrar. 
Se ternos en canta, ademais, que a información é un recurso estratéxico, a em-
presa debe xestionala de acordo cunhas normas de prudencia, limitando qué in-
formación lles pode proporcionar ós seus provedores e/ou clientes. Este problema 
1 
O ow.wurd11¡: tr:\lasc dunha té~:nica que consiste na dclcgnción de ccrtas nctividadcs da cmprc! a nunhn orga· 
nización CJtlcma. Ten por obxcclo rcduci·lo número de fundóns desempeñadas pala empresa p:ua se poder con-
cenlr:tr naquclas que son fonle de vantaxes compc1itivas (Casi ni Fern~ndez de Navam:lc et tll ,1996, pp 86·98) 
2 
Os acordes inlercmprcsariales leñen precisamente o obxcclivo de reducir es1es cus1os de lransacción (Ro· 
dríguez Domínguez e Diz Comesaña, 1998). 
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está motivado pola temporalidade de calquera alianza, cando menos dende un 
punto de vista teórico, polo que non se pode ceder, ante os colaboradores de hoxe 
e potenciais competidores nun futuro, información relevante dos recursos que do-
mina a empresa e que son fonte de vantaxes competitivas, sobre todo no caso de 
que fosen transferibles a outras empresas e puidesen mingua-la capacidade de 
competir no longo prazo. 
OS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERORGANIZACIONAIS: 
O INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS 
O desenvolvemento dun sistema de información interorganizacional (10S1) efi-
ciente, que vai máis alá dos límites da empresa e proporciona vínculos entre pro-
vedares, clientes e entre compañías que realizan funcións 'iimilares, foi, recente-
mente, o reto das persoas que traballan no desenvo)vemento dos ¡,istemas de in-
formación. O Intercambio Electrónico de Datos (EDJ)~ é un sistema de in forma-
ción interorganizacional que proporciona o dito vínculo entre empresa~ (Banerjee 
e Sriam, 1995, pp.29-38), especialmente entre vendedores e compradores, a través 
dun intercambio automático de documentos comerciais estándares entre ordena-
dores destas organizacións. Dende un punto de vista máis xenérico, o EDI é o mo-
vemento de calquera documento que circula entre empresas de forma electrónica e 
estructurada, intelixible polos ordenadores de orixe e destino e coa mínima inter-
vención humana para que poida ser introducido nas bases de datos da empresa de 
destino sen ter que volver teclea-los datos e que, na medida do posible, desencadee 
algún outro tipo de procesos automatizados. É, polo tanto, unha forma de coopera-
ción empresarial a través do intercambio de información co fin de reducir tempos, 
incrementa-la exactitude e veracidade da dita información e xuntar esforzos na 
consecución dos obxectivos das empresas que colaboran. Isto pode redundar 
nunha vantaxe competitiva orixinada na ligazón das cadeas de valor das distintas 
empresas5• 
O sistema EDI podemos consideralo, xa que logo, un sistema de información 
interorganizacional baseado en estándares ou protocolos que existen a escala mun-
dial de tipo cooperativo, xa que as empresas que conforman a rede non compiten 




Para maior infonnación, véxase: Diz Comcsaiía e Rodríguez Domínguez ( 1997); Rodríguez Domfnguez e 
Diz Comcsaña (1997); Diz Comcsaiia e Rodríguez Domínguez (1998); H01lríguez Domfnguez e Diz Cornesmia 
(1998). 
5 
Par.1 ver como se produce esta ligazón cmrc as dislinlas cadcas de valor das empresas que cslán cooperando, 
púdcse consuhar: Pérez Cano (1997. pp. 102-110). 
ti 
Unha clasificación dos Sistemas de lnfonnad1ín lnlerorganizacionais e onde se pode cncotJra. Ja filosofía EDI 
pódcse ver en Clavcr Cortés e González Ramírez ( 1997. pp. 301 -3 16). 
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Co Intercambio Electrónico de Datos redúcense os custos de producción e de 
organización. Con respecto ós primeiros, a incorporación do EDI aínda reforza 
ruáis a baixada orixinada pala cooperación debido a que se optimiza o proceso de 
documentos dentro da organización. Por outra banda, os custos de organización 
tamén diminúen coa implantación dos sistemas EDI nas relacións provedor-clien-
te, diminución provocada fundamentalmente pota reducción dos erras e o acurta-
mento dos tempos. 
Pódese destacar, ademais, que coa incorporación do Intercambio Electrónico de 
Datos tamén diminúen os custos de transacción, tanto na vertente dos custos de 
coordinación como na vertente dos custos de negociación, control e posta en mar-
cha dos contratos coas partes externas e de resolución de connictos que se poidan 
presentar. (Rodríguez Domínguez e Diz Comesaña, 1998) 
En definitiva, o Intercambio Electrónico de Datos produce imperfeccións no 
mercado que son fonte de vantaxes competitivas' para aquetas empresas que saben 
adoptar estes sistemas con eficiencia aínda que, na actualidade, estas vantaxes 
competitivas se poderían converter sinxelamente en necesidades estratéxicas' ante 
a incorporación das redes de valor engadido ou redes VAN~, que lle permiten a 
moitas empresas acceder ó EDI engadíndolle valor ós datos que se transfiren e 
' d ' 1 ID converten oos o mesmo protoco o . 
A NECESIDADE DO REDESEÑO 
A importancia que posúe a información como recurso vital para o bo fin dos 
negocios da empresa fai necesaria unha correcta xestión deJa, polo que se precisan 
tecnoloxías da información axeitadas ás organizacións que permitan mellora-la 
situación dos negocios que estas posúen. 
O recoñecemento da importancia da información e das tecnoloxías que permi-
tan a súa xestión faise extensivo ós sistemas de información, os cales están inmer-
sos nunha serie de transformacións para fuxir da obsolescencia e ruante-la súa ope-
rati vidade e eficiencia ó tongo do tempo. 
1 
"Lit ba.te de la mtJttddml tle obteller /Jet!tjitio.r en 1111 .rettor tletermimulo e.fttí e11 las iiii(JCrjccdmrcs de ese 
.~ec./or. c11 m¡uclltu mmcrerúriurr e.ftruurrrale.r que lo tliferencitm tle 1111 merL'trdo de mmpetenda Jlerfetta" 
(Jarillo e Mnrtfnez Echezárrngn. 1991 . p. 1 S). 
" Existen nl¡;úns autores corno Kecn ( 1990, p. 31) que afirma que o EDI non é un instrumento competitivo ou 
estmtéxico senún que en rnoitos sectores é unha vcrdmh:ir.t neL·esidade para poder operar neles; n cuestión rndic:~. 
cntón, en cántlo se debe adoptar e non en se se debe ou non facclo . 
9 
\ 1alue t\dtletl Nellrork. 
111 
Ncste punto púx ose de mani fcsto un ha oportunidade de negocio, x a que algunhas empresas se cspccializ:J· 
ron en ser centros \le tr.tnsfcrencia e se llcllican ¡¡ "trnducir" os llocurnentos duns protocolos a outros. Grncias a 
isto conséguese que ningunha das empresas involucr.tlln$ tcña que carnbia· lo protocolo ou o fonnato Jos scus 
propios llocumcntos (Rollrígucz Domín¡;ucz e Diz Comcsaña, 1997). 
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Así, dentro destas transformacións pódese cita-lo paso da simple introducción 
das tecnoloxías da información en procesos de carácter rutineiro, normalmente 
relacionados con tarefas das áreas administrativas, á busca de oportunidades na~ 
queJes aspectos asociados cos procesos operativos eco apoio á toma de decisións 
na empresa. Evoluciónase dende unha visión departamental a unha visión integra~ 
dora dos procesos da empresa, que busca a mellara do sistema de información. 
Esta evolución leva consigo unha serie de cambios que fan preciso o redeseño dos 
sistemas de información organizacionais. (Suárcz Rey, 1996, p.33) 
Por outra banda, ante a dispersión de actividades en distintas empresas e a coo-
peración entre estas, é preciso o deseño dun sistema de información que vaia ruáis 
alá dos propios límites da organización, é dicir, deben deseñarse sistemas de in-
formación interorganizacionais (IOS). 
Estes lOS, ante os cambios que caracterizan o contorno, entre os que destacan a 
aparición de novas tecnoloxías, e ante a presencia dos sistemas de información or-
ganizacionais xa redcseñados, precisan tamén unha reestructuración que lles per-
mita ás empresas mante-los seus vínculos coas demais, buscando a eficiencia non 
só no nivel interno senón tamén na interrelación das distintas cadeas de valor das 
organizacións. 
O redeseño dos lOS ha de lles proporcionarás empresas as vías necesarias para 
que a comunicación teña lugar dunha maneira o ruáis fluída posible, de tal forma 
que a cooperación lle dea á entidade un mellar resultado cá integración vertical. 
O REDESEÑO DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INTERORGANIZACIONAIS 
As tecnoloxías da información constitúen unha ferramenta clave para a mellara 
da organización. De feíto, existe unha relación recíproca entre a Tecnoloxía da In-
formación e a organización; por un lado, os sistemas de información inflúen nas 
organizacións pasto que estas deben estar abertas a eles para poder aproveitarse 
das novas tecnoloxías11 ; por outro, as organizacións interveñen no deseño dos sis-
temas de información aliñándoos de maneira que lles faciliten a información nece-
saria ás persoas correspondentes. 
Non hai que esquecer que o sistema de información non está caracterizado 
única e exclusivamente potas novas tecnoloxías que incorpora, senón que tamén se 
caracteriza pala súa contribución á estratexia empresarial e á estructura organizati-
va adoptada (Tardicu e Guthman, 199 1) (figura 1 ). 
11 
A utilidade que os llistintos servidos e aphcaciúns J.¡s lccno1odas llc proporcion;m :i e mpresa \al v1r dada 
po1a súa capneidadc para lles dar resposta ús requirimentos \le infornmciún, comunicnción, mccnnizaciún e tmn-
sacción (Hurtnco Torres e Araquc Cuenca, 1996, p. 1111 ). 
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Figura 1.- O triángulo cstratéxico 
FONTE: Adaptado de Tardtcu e Guthman (1991). 
Non obstante, aínda que as tecnoloxías da información e, consecuentemente, os 
sistemas de información contribúen a incrementa-los niveis de eficiencia das em-
presas, o factor que intervén en maior medida nestas mellaras é o elemento huma-
no. Polo tanto, para acadar unha situación máis competitiva por parte da empresa, 
é importante a mellara dos sistemas de información, tanto organizacionais como 
interorganizacionais, pero esta debe ir precedida dunha sensibilización das persoas 
que conforman as empresas cara a este propósito. Esta sensibilización convértese 
sempre no punto de partida de calquera intento de aplicar procesos de reestructu-
ración na rede ou na propia organización. 
Para aplicar un redeseño dun lOS, hai que ter en conta que tódalas empresas 
que pertencen á rede deben estar de acordo na realización do dito proceso 
xa que, de non ser así, os resultados da reestructuración non serán tan efi-
caces. 
Co redeseño trátase de modifica-los sistemas de información para conseguir 
unha maior eficiencia na súa xestión e que sirva de apoio, entre outros aspectos, 
para a toma de decisións estratéxicas. Para isto é importante dispoñer dun software 
que permita interfaces máis sinxelos e próximos para o usuario, senda en 
ocasións necesario realizar cambios nos protocolos de datos para que teña 
lugar o intercambio electrónico e o intercambio destes entre departamentos e em-
presas. 
O redeseño dos sistemas de información interorganizacionais constará, ade-
mais, dunha serie de fases que serán analizadas a continuación: diagnóstico da si-
tuación, planificación, implantación e control (Diz Comesaña y Rodríguez Do-
mínguez, 1998) (figura 2). 
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Figura 2.- Fases do proceso de rcdcscño dos sistemas de inrormación intcrorganizacionais 
Jdcnli ficación de procesos 
DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN 1 1 111' Análise dos procesos dende unha perspectiva global 
FONTE: Elaboración propia. 
DIAGNÓSTICO 
Análise do sistema de información 
Elaboración do mapa de procesos 
Validación do mapa de procesos 
Comparación do mapa de procesos coa situación actual 
Determinación de actividades para realizar 
Nesta fase hanse de identificar tanto os puntos fortes e débiles do sistema como 
as posibles oportunidades e ameazas presentes no contorno. 
+ ldemificación de procesos. Para levar a cabo o diagnóstico hai que partir da 
idea de que as distintas empresas que conforman a rede están estructuradas en di-
ferentes procesos que permiten identifica-los distintos fluxos de información e, 
con eles, as necesidades do sistema. 
Estes procesos consisten nunha serie de actividades coordinadas que transfor-
man input en output cun obxectivo específico e atravesando os límites das distintas 
empresas (figura 3). 
Polo tanto, calquera proceso vai proporcionarlle un resultado a un cliente ex-
terno á rede ou a un cliente pertencente a ela (xa sexa á mesma empresa ou a outra 
diferente), posta que as saídas poden ser entradas para outros procesos. 
+ Análise dos procesos dende ¡m/ICI perspectiva global. A definición dos pro-
cesos é importante que proporcione unha visión do conxunto para poder identifica-
-los fluxos de información existentes entre eles, procedendo a realizar unha análise 
destes dende unha perspectiva global. Ademais, é conveniente establecer unha xe-
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rarquización dos procesos que permita decidí-lo grao de profundidade que require 
cada un. Así mesmo, identificaranse as partes que interveñen en cada proceso, a 
cada un dos cales debería térselle asignado un grupo de traballo. 
Figura 3.- Os sistemas de m formación intcrorganizacionais 
• 1 1 1 r --r--,- - ¡=;=> 
Empresa Empresa Empresa 
1 2 3 
FONTE: Elubomción propia 
Emprcs11 
11 
• Amílise do sistema de información. Acto seguido, realizarase un estudio do 
sistema de información, tendo en canta a necesaria visión do conxunto para poder 
relacionar uns procesos con outros, pasto que a información na rede ha de conside-
rarse coma un !luxo que percorre as empresas e que pode ser compartida por dis-
tintos procesos. Pma a análise do sistema de información é preciso estudiar unha 
serie de aspectos: 
En primeiro lugar, analizaranse as necesidades para levar a cabo os distintos 
procesos que conforman a rede, así como para o seu control. 
Posteriormente, identificarase a procedencia da información e analizaranse os 
procedementos cmpregados para a súa captura -os relacionados coa información 
verbal, os relativos a soportes documentais e os referidos a soportes informáti-
cos-. Precisamente, o grande avance experimentado polos sistemas de informa-
ción foi causado polo emprego das tecnoloxías da información, non só para proce-
sar datos senón tamén no momento en que estes se capturan. 
En terceiro lugar, analizaranse os sistemas de información existentes. Esta aná-
lise farase dende tres perspectivas: tratando de analiza-la funcionalidade ofrecida 
polo soporte informático para os distintos procesos identificados na rede (óptica 
operativa), analizando o hardware e o software existente (óptica técnica) e, final-
mente, tratando de analiza-lo mantemento e as actualizacións do sistema informá-
tico e o soporte ofrecido ós usuarios (óptica de xestión). 
Por último, e para completa-la análise do sistema de información, cómpre re-
salta-la importancia que ten o correcto emprego da información dispoñible na re-
de. De nada serviría realizar todo este proceso se a información obtida non se em-
prega ou non ten calidade suficiente para unha toma de decisións axeitada, polo 
que haberá que analiza-lo seu grao de pertinencia. 
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PLANIFICACIÓN 
Unha vez realizado o diagnóstico pásase á planificación, ondc se trata de de-
termina-las actividades que se terán que levar a cabo para conseguí-lo redeseño. 
+ Elaboración do mapa de procesos. Ncsta fa">e da planificación elaborarase 
un documento marco de referencia do proxecto de redeseño (Diz Comesaña et al., 
1995, pp. 515-526). Trátase de expresar de maneira concisa e con claridade os 
obxectivos que se ter.in que conseguir a través do redeseño, así como a nova forma 
de actuar en cada un ha das áreas involucradas. 
Para isto, é preciso identificar tódolos proceso<; que deberán conforma-la rede 
(que non leñen por qué coincidir cos que actualmente a conforman), indicando o 
seu principio e final e describindo o conxunto de actividades que integran cada un 
deles no ámbito xeral. 
Con todo isto elabórase un mapa de procesos, que non é ruáis ca un documento 
no que se representan os procesos büsicos coa"> principais actividades que O'i inte-
gran, tratando de renecti-las distintas interrelacións exis tentes entre eles. Desta 
maneiru preténdese representa-los nuxos lóxicos de traballo que a rede de empre-
sas debería realizar. Ademais, neste mapa de procesos estableceranse as medidas 
de rendemento, tratando de indicar a través deJas cál é o maior grao de eficiencia 
que pode ser abran guido en cada proceso. 
• Validación do mapa de proceso.-;. Unha vez realizado o mapa de procesos 
débese realizar unha validación, comprobando que se incluíron tódolos procesos 
básicos e que as actividades incluídas neles incorporen valor ós resultados da rede. 
• Comparación do mapa de procesos coa situación actual. Acto seguido, a re-
de debe enfronta-la súa situación actual -analizada na fase de diagnóstico- co 
mapa de procesos para detectar aqueJes nos que exista un punto de discordancia e 
que, polo tanto, necesiten do redeseño. Con respecto a isto hai que destaca-la im-
portancia da-; tecnoloxías da información como instmmento para empregar no re-
deseño dos procesos . 
• Determinación de actividades que lwi que reali::.ar. Unha vez detectados os 
procesos básicos para o redeseño, han de describirse con detalle cada unha das ac-
tividades que os conforman, indicando as medidas de rendcmento que permitan 
obte-lo nivel de éxito de cada actividade. A seguir, determinaranse as actuacións 
que se terán que levar a cabo e o seu resultado deberá ser recollido nun documento 
xunto cos obxectivos e co alcance do proxecto, as áreas de mellara, os beneficios 
separados e o'i factores críticos para o éxito do redeseño, o estado futuro desexado, 
etc. 
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Polo tanto, nesta fase obtéñense unha serie de melloras. Estas poden ser par-
ciais ou ben totais en función das anomalías detectadas. Ademais, poden referirse 
ós procesos identificados na rede de empresas levando consigo, en moitos casos, 
un redeseño deles e/ou poden referirse ó propio sistema de información, tanto res-
pecto á súa definición como á súa mecanización. Os sistemas de información de-
ben resultar útiles para a xestión eficiente da empresa e servir de apoio na toma de 
decisións. Para isto é importante que o software se adapte ós novos contornos, de 
maneira que o scu emprego resulte máis amigable e sinxelo, podendo ser necesa-
rio, ademais, realizar cambios nos protocolos de datos para permití-lo intercambio 
electrónico12 e a súa distribución entre departamentos e empresas. 
En todo caso, será necesario formular uns obxectivos, que estes os acepten tó-
dala!> empresas e dentro de cada unha delas tódolos seus integrantes, e definí-la 
responsabilidade de cada organización e de cada un dos seus membros con res-
pecto ó plan. Polo tanto, é posible encontrar, por exemplo, procesos ben definidos 
pero que requíren unha mellora do sistema de información debido á súa excesiva 
manualización. 
IMPLANTACIÓN E CONTROL 
Unha vez concluída a fase de planificación, levarase a cabo a implantación das 
mellaras no sistema de información actual e, finalmente, terá lugar o control que 
pode levar de novo a algunha das fases anteriores para continuar co ciclo descrito. 
O éxito neste proceso de redeseño e mellara dos sistemas de información im-
plica unha serie de vantaxes comúns para todo tipo de empresas, tales como: un 
progreso no fluxo de traballo, que leva consigo unha mellara no servicio prestado 
ó cliente; unha maior coordinación e comunicación entre as empresas que confor-
man a rede, orientando o traballo en maior medida cara ó cliente; unha reducción 
dos custos pola eliminación de erras; unha racionalización dos procesos e simpli-
ficación das tarefas; unha maior calidade do traballo e unha mellora do proceso de 
toma de decisións en tódolos niveis, o que implica unha mellor dirección das em-
presas individuais e unha maior eficiencia da rede en xeral. 
Para acuda-lo éxito neste proceso, débense ter en conta unha serie de cuestións, 
entre as que destacan as seguintes: 
As empresas deberán sensibilizarse de cara á mellora continua dos sistemas de 
información e, para isto, han de prestar especial atención á captación e emprego da 
información do contorno. 
Ha de fomentarse o traballo en equipo, así como desenvolve-la idea de que cal-
quera resultado obtido é froito da acción coordinada das distintas parte~. Mesmo se 
1
: O crnprcgo das redes VAN permiten corrixir este problema sen ncccsidatlc tic ~ambiar de protocolo 
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poden formar equipos interempresariais se de esta maneira se incrementase a efi-
ciencia. 
Ha de pensarse na rede coma un todo no que teñen lugar unha serie de proceso'\ 
que teñen como obxectivo fundamental o cliente, sexa este interno ou externo. 
E, finalmente, considera-las tecnoloxías da información coma unha ferramenta 
clave neste proceso. 
Polo tanto, todo o anterior leva a pensar nunha maior eficiencia e eficacia no 
proceso de toma de decisións da empresa individual e da rede en xeral, como con-
secuencia da mellara no sistema de información interorganizacional. Desta manei-
ra pódese conseguir incrementa-la eficiencia de todo o sistema, que non sempre 
ten que coincidir cun incremento individual de cada empresa. A razón é que co re-
deseño dos lOS non só se poden mellora-las actividades de cada empresa senón 
que se pode obter un resultado sinérxico que axude á mellara da rede no seu 
conxunto. 
CONCLUSIÓNS 
Na actualidade, as empresas operan en contornos caracterizados por un alto 
grao de complexidade e dinamismo. Ante esta situación, só aqueJas organizacións 
que teñan un certo grao de flexibilidade para adapta-la súa estructura e estratexia á 
turbulencia do contorno poderán ser competitivas. Por isto, estamos asistindo a 
grandes movementos desintegradores que precisan un proceso de coordinación 
consciente para a recomposición das distintas actividades que agora se realizan de 
forma dispersa entre varias empresas, o que provoca que os procesos transcendan 
os límites da propia organización. 
De feíto, o reto sería a busca de vantaxes competitivas na interconexión das 
distintas cadeas de valor das empresas. Unha das formas de realiza-la dita ligazón 
sería a través do deseño dos sistemas de información interorganizacionais, empre-
gando as novas tecnoloxías de información e comunicación que est<in xurdindo 
nos nasos días, como pode se-la adopción do Intercambio Electrónico de Datos. 
O EDI é unha maneira de cooperar, a través do intercambio de información, de-
senvolvendo aplicacións automatizadas que traspasen os propios límites das em-
presas. Este tr..tnsvasamento de información débese realizar baixo un principio de 
prudencia para non deixar ó descuberto os recursos e capacidades que a empresa 
posúe, sobre todo se son transferibles, e que isto poida, en último termo, mingua-la 
súa capacidade de competir no longo prazo. 
Ante esta situación, os lOS débense adaptar ás circunstancias de cada momen-
to, o que fai preciso o seu redeseño para estar, cando menos, nas mesmas condi· 
cións de competir, se non mellores, cás grandes empresas integradas que realiza-
ron unha reestructuración do seu sistema de información organizacional. Por outra 
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banda, ante sistemas de información organizacionais xa redeseñados, precísase 
proceder ó redeseño dos sistemas interorganizacionais para mellorar tanto a efica-
cia dos primeiros coma a dos segundos. Neste proceso é de vital importancia a 
previa sensibilización, cara a este propósito, das persoas que conforman a rede de 
empresas. 
Baixo esta óptica, comentáronse as fases que se deberían seguir para redeseña-
-los Sistemas de Información Interorganizacionais que se manteñen nas redes de 
empresas para unha correcta ensamblaxe das cadeas de valor das ditas organiza-
cións. O obxectivo sería incrementa-lo valor para os clientes, pero non só na reali-
zación de cada actividade senón tamén de maneira sinérxica na súa interconexión. 
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Resumo: Neste artígo preséntase un modelo econométrico integrado do mercado de fretes ma· 
rí/imos nos mercados de carga seca e líquidos a granel. En primeiro lugar, realizase unha aná· 
líse das principais variables relacionadas co transporte intemacíonal por vía marítima A cont1· 
nuación, estimase un modelo de fretes a curto prazo que consta de ca/ro ecuacíóns de com-
portamenlo e dunha identidade. Nas ca/ro ecuaci6ns de comportamento explicase o funciona-
mento do prezo dos fretes a curto, a renda dos contratos de alugueiro, a participación dos car-
gueiros polivalentes ("combinad carriers") nos mercados que se consideran e a tonelaxe da 
flota inactiva. Finalmente, son estimadas as ecuacións que explican o funcionamento do mer· 
cado de !retes no tongo prazo: a oferta de buques para o despezamen/o e o volume e os pre· 
zos dos buques de nova construcción. 
Palabras clave: Modelos econométricos 1 Mercados marítimos intemacionais. 
INTEGRATED ECONOMETRIC MODEL OF INTERNA TIONAL SHIPPING, 1973-1992 
Summary: In lhis paper; an integrated econometric mode/ of shipping markets for dry cargo 
and oi/ is presented. Firsl of al/; /he evo/u/ion of the main variables re/ated lo inlemalional 
seabome trade is analysed,· and then an econometric model: made of tour behavioural equa-
tions and an equali/y,· is estimated. Freight ra/e,· limecharter ren/; the proportion of combinad 
carriers in each market and the lay-up tonnage are explained in /he behavíoural equalions. Fi · 
na/ly; the equalion lhat explains /he Jong-term performance of the shipping markets is esli-
mated; i.e. broke-up tonnage; and new-buildings tonnage and prices. 
Keywords: Econometric models 1 lnlemational shipping markets. 
INTRODUCCIÓN 
O transporte marítimo foi considerado dende tempos remotos como un estí-
mulo para o crecemento económico, xa que sempre constituíu un medio a través 
do cal podían ser prestados servicios de transporte a un prezo suficientemente mo-
derado como para permiti-la apertura de novos e afastados mercados para o proce-
so de especialización. Na actualidade, a tecnoloxía aplicada ó transporte marítimo 
permite a existencia dun mercado autenticamente global para as materias primas e 
os productos manufacturados. 
Sen embargo, este papel fundamental do sector de transporte marítimo non se 
reflicte nun número elevado de publicacións que ofrezan a información estatística 
necesaria para a súa análise cuantitativa. De feito, o mundo do transporte marítimo 
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